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 : بیمار عزیز 
ایي آزهَى اهکاى هؼایٌِ هجاری تٌفسی شوا را 
تَسط یک ٍسیلِ کَچک ٍ تاریک تِ ًام 
پسشک شوا هی . ترًٍکَسکَج فراّن هی سازد 
تَاًذ ّر گًَِ تٌگی ٍ یا اختلال هَجَد در هجاری 
تٌفسی شوا را تَسط دٍرتیٌی کِ تِ اًتْای ٍسیلِ 
ّوچٌیي تَسط . ًصة شذُ است ، هشاّذُ ًوایذ 
هی تَاًذ از تافت هجاری تٌفسی  پسشک ایي ٍسیلِ
شوا ًوًَِ ترداری کٌذ ٍ یا اجسام خارجی ٍ یا 
 .ترشحات هجاری تٌفسی را خارج سازد 
 
 :قبل از آزمون 
ساػت لثل از آزهَى از خَردى ٍ  8از -
 24از تمریثا . آشاهیذى خَدداری کٌیذ 
ساػت لثل از آزهَى از ًَشیذًی ّای 
 . حاٍی الکل استفادُ ًکٌیذ 
دًذاى ّای هصٌَػی ، لٌسّای تواسی ٍ  -
 .جَاّرات خَد را خارج کٌیذ 
تلافاصلِ لثل از آزهَى ترای تی حسی  -
لف  رفلکس اٍق زدى تی حس گلَ ٍ تَ
ایي کار تِ . کٌٌذُ هَضؼی دادُ هیشَد 
پیشرفت ترًٍکَسکَج تِ داخل تراشِ 
 شوا کوک خَاّذ کرد 
لثل از اًجام آزهَى ػلائن حیاتی شوا  -
 .کٌترل خَاّذ شذ 
در تسیاری از هَارد تا تسریك دارٍی خَاب  -
آٍر ٍ آرام تخش ترًٍکَسکَپی اًجام هی 
 .شَد 
 :آزمون حیه اوجام 
دلیمِ تِ طَل هی  15-15ایي آزهَى  -
شوا در ٍضؼیت خَاتیذُ تِ پشت . اًجاهذ 
 .لرار خَاّیذ گرفت یا ًیوِ ًشستِ
تؼذ از تاثیر دارٍّای تی حسی ، ترًٍکَسکَج از 
طریك تیٌی ٍ یا دّاى تِ داخل هجاری تٌفسی 
تَام تا جلَ راًذى . شوا ّذایت خَاّذ شذ 
ترًٍکَسکَج همذار کوی دارٍی تی حس کٌٌذُ 
تِ هٌظَر کاّش سرفِ ٍ تحریک راُ ّای 
 . شَد هی تٌفسی تِ داخل هجاری تٌفسی اسپری 
هؼایٌِ دستگاُ  پسشکاًی کِ زه، در خاتوِ کار 
تٌفسی را تکویل کرد ترًٍکَسکَج را خارج 
 .خَاٌّذ ساخت 
  
 :پس از آزمون 
ترای کٌترل ایٌکِ شوا احساس راحتی کٌیذ ، 
یک . هرالة تْذاشتی زیر سر شوا را تالا هی ترد 
ٍضؼیت شوا تِ دلت  ساػت تؼذ از آزهَىتا دٍ 
  حسی اثر تیتا زهاًی کِ . ذ شذ کٌترل خَاّ
   
خَردى ٍ آشاهیذى  ترطرف ًشذُ است از
 .دارٍّای خَراکی اجتٌاب کٌیذ یا هصرف
گاّی هوکي است تِ طَر هَلت دچار   -
ترای رفغ . گرفتگی صذا یا گلَ درد شَیذ 
ایي هشکل تؼذ از تازگشت رفلکس حس 
 .گلَ ، ترای شوا هسکي تجَیس هیشَد 
تؼذ از آزهَى یک ػکس لفسِ  گاّی -
 .سیٌِ از شوا گرفتِ خَاّذ شذ 
هوکي است تؼذ از آزهَى تا چٌذ ساػت  -
خلط خًَی اگر . خلط خًَی داشتِ تاشیذ 
 .زیاد شذ تِ هرالة تْذاشتی اطلاع دّیذ
ساػت تؼذ از آزهَى از  6-8تِ هذت  -
 . استؼوال دخاًیات خَدداری کٌیذ 
، خس خس ٍ  تٌگی ًفسدر صَرت ترٍز  -
درد لفسِ سیٌِ فَرا تِ هرالة تْذاشتی 
 .خَد اطلاع دّیذ 
 










 با آرزيی سلامتی ي بهبًدی   
 
 
داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بهداشتی 
 درماوی قسيیه 
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